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En el contexto expuesto, en relación a las dos tensiones movilizadoras del programa, es importante precisar que la investigación propuesta aquí no es la llamada 
a dar respuesta, ni mucho menos, a las expectativas que 
un Estado del Arte de la Sociología en Colombia pueda 
despertar, ni tampoco a la totalidad del análisis que se 
pueda desprender de un ejercicio detallado desde un 
Estado del Arte de las tendencias de Investigación de la 
disciplina en Colombia. 
Del mismo modo, pretender que este estudio logre 
dar respuesta a las muchísimas interrogantes que se van 
generando a lo largo del mismo, tanto de la apuesta de 
identificación de temáticas predominantes de los grupos 
de investigación, como tampoco a la totalidad de las 
preguntas que surgen a lo largo del proceso investigativo, 
ya que avanzar en la construcción de un mapa total 
del accionar y un Estado del Arte de la Sociología en 
Colombia es una tarea que sobre pasa por completo 
nuestras posibilidades y competencias.
Un ejercicio de esta envergadura no puede, ni debe 
ser, tarea de una sola institución, de un solo sector, o 
resultado de una sola investigación. Esta tarea, sólo será 
posible con un trabajo articulado, colectivo, gremial si se 
quiere, por parte de la comunidad de sociólogos, de sus 
instituciones de formación, de sus instituciones y centros 
de investigación, de sus entes de difusión y de sus fuentes 
de recursos. 
El Programa de Sociología de la UNAD simplemente 
aprovechó su propia necesidad académica, teórica, 
pero sobre todo epistémica, ante su responsabilidad y 
compromiso social y solidario con el país, para generar una 
apuesta investigativa que, además, contribuya a motivar, 
movilizar, sensibilizar, generar, articular, al universo de 
la sociología del país, a que abordemos este ejercicio 
imprescindible, necesario, trascendente, más aún en este 
momento coyuntural e histórico que vive Colombia, en 
la apuesta del Estado colombiano representado por el 
gobierno del Presidente Santos y de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) por la concreción del 
proceso de firma del acuerdo de cese del conflicto entre 
estas dos fuerzas, lo que abre una puerta importante 
para lograr nuevos procesos de desarme de los grupos 
armados al margen de la ley. Un proceso que podría estar 
generando un cambio de la percepción social frente a un 
estado permanente de resolución violenta de conflictos, 
elemento que se ha interiorizado profundamente en la 
cultura colombiana, naturalizando la guerra en todos 
los frentes sociales y políticos, culturales, ambientales y, 
en definitiva, en todos los ámbitos de la vida cotidiana 
misma. 
Como tercera limitante, la investigación no podía 
abordar los principales factores asociados al fenómeno 
político-económico, para la asignación y consecución de 
recursos para la investigación en el país y particularmente 
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para la sociología. Problema que aunque se toca 
tangencialmente en el último capítulo de este informe, es 
uno de los temas pendientes a discutir con la sociedad de 
sociólogos del país y que está estrechamente relacionada 
con fenómenos asociados al problema de articulación 
que la sociología demuestra en la actualidad.
Otro factor limitante es la imposibilidad de realizar 
un ejercicio profundo de análisis de todos y cada uno de 
los artículos, publicaciones, capítulos de publicaciones, 
procesos de grupos investigativos, entre otros elementos 
de indagación ya que, como se verá más adelante, sólo el 
Departamento de Sociología de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Bogotá y en el periodo de estudio y 
con sus 13 grupos de investigación avalados, cuentan 
con aproximadamente 270 investigadores reconocidos, 
más de 800 artículos publicados, cerca de 150 libros 
publicados y casi mil capítulos de libros; Sin contar que 
estos 13 grupos tienen en proceso más de 250 proyectos 
de investigación y cuentan con más de 30 líneas de 
investigación, según los datos revisados en su propio 
portal y basados en los registros de Colciencias. Esta 
dimensión sólo podría ser abordada por una estrategia 
que pueda contar con cada una de las instituciones de 
sociología del país.
Quizá un factor poco tenido en cuenta, pero que es 
determinante en un ejercicio como el que requiere, es que la 
transicionalidad de los investigadores en las instituciones 
puede ser mucho más densa de lo que imaginamos, lo 
que sumado a una precaria cultura de la sistematización 
y de su consecuente limitación de repositorios oficiales 
donde reposen documentación históricos, hace que la 
compilación de las informaciones dependen, en gran 
medida, del recurso memoria de los investigadores que, 
justamente, están en el momento de la indagación y 
a las fuentes irregulares que se tienen. El sesgo de la 
información podría ser altamente minimizado con un 
ejercicio juicioso desde cada una de las universidades, 
en el momento de obtener la información primaria. Lo 
anterior también delimita un tanto la investigación, ya 
que a pesar de las muchas entrevistas realizadas a casi 
la totalidad de facultades, departamentos y programas 
de Sociología del País, sus informaciones se sesgan ante 
estas dos condiciones. 
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